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РЕФЕРАТ 
 
Тема дипломного проекта: Методическое обеспечение темы учебной 
дисциплины «Программирование обработки для автоматизированного 
оборудования» при  подготовке техников в филиале БНТУ «Борисовский 
ГПК»  и технологический процесс механической обработки детали 
редуктора трактора BELARUS. Дипломный проект представлен 
пояснительной запиской, содержащей страниц машинописного текста 160, 
рисунков 15, а также 39 таблиц, графический и информационный 
материалы выполнены на листах формата А1.  
Ключевые слова: компетентностный анализ, дидактическое 
обоснование, логическое структурирование, учебно-планирующая 
документация, анализ технологичности, нормы времени, режимы резания, 
проектирование и расчет, себестоимость, техника безопасности.  
В педагогической части проекта было разработано методическое 
обеспечения темы учебной дисциплины «Программирование обработки для 
автоматизированного оборудования», позволившая повысить качество 
практической подготовки будущих техников. Для достижения поставлен-
ной цели предварительно были решены следующие задачи: проведены 
компетентностный анализ учебной дисциплины «Программирование 
обработки для автоматизированного оборудования», дидактический анализ 
темы и логическое структурирование учебного материала, также 
дидактическое обоснование типа учебного занятия, форм, методов 
обучения и средств обучения (контроля). Была разработана учебно-
планирующая документация к учебному занятию – план учебного занятия 
и технологическая карта учебного предмета. 
В конструкторско-технологическом разделе дипломного проекта 
было рассмотрено описание объекта производства, его назначению и 
условию работы детали в сборочной единице, анализу технологичности 
конструкции детали, анализу базового варианта технологического 
процесса изготовления детали, также были внесены предложения по 
усовершенствованию базового варианта технологического процесса. Был 
определен тип и организационные формы производства, выбран 
оптимальный метод получения заготовки. Также произведен выбор 
методов механической обработки детали (на основе требований точности и 
качества ее поверхностей). Был произведен выбор технологических баз и 
оценка точности базирования. Выбран вариант технологического 
маршрута по критерию минимальной себестоимости. Были рассчитаны 
припуски на механическую обработку, пересчитаны режимы резания и 
пересчитаны нормы времени. Определено необходимое количество 
оборудования и его загрузка. Спроектировано и рассчитано станочное 
приспособление. Разработана технологическая документация. 
В экономическом разделе в результате изменения технологического 
процесса себестоимость единицы продукции сократилась на 1,31 руб. 
Сокращение величины себестоимости произошло за счет применения в 
проектном варианте более совершенного способа получения заготовки и, 
как следствие, уменьшения времени обработки. 
В разделе охраны труда были рассмотрены вопросы 
производственной санитарии, техники безопасности при изготовлении 
детали «Шестерня», а также пожарной безопасности на участке. 
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